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La presente investigación buscó determinar el impacto de las políticas de la 
inversión pública y privada en las variables el desarrollo económico social del 
Perú, midiendo su efecto en el bienestar de sus habitantes entre los años 2006 y 
2015; en los que se analizó a estas variables bajo el enfoque del modelo 
económico del desarrollo sostenible, empleándose el método analítico del Marco 
de Bienestar de la OCDE (2015, p.15) adaptado a la realidad peruana.   
 
     La metodología de investigación usada fue de tipo analítica retrospectiva 
y ex post facto; el diseño fue mixto (cuantitativo y cualitativo),   descriptivo y 
explicativo, no experimental; el método fue el análisis síntesis a partir del enfoque 
cualitativo, se evaluó las tendencias de la inversiones, de los indicadores de 
bienestar y las funciones resultantes, así se evaluó en forma descriptiva e 
inferencial la relación de causa efecto, luego se realizó el análisis estadístico. 
Para el análisis cualitativo se reunió la información de las inversiones y de los 
indicadores de cada sector; aplicando los instrumentos seleccionados la Base de 
Datos del BCRP (inversión privada) y la del MEF (inversión pública), y las bases 
de datos sectoriales para los indicadores; se usaron los indicadores dados por el 
PNUD, OCDE y los ministerios respectivos.  
  
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que la hipótesis nula es cierta; que las políticas de Inversión basadas en el 
modelo neoliberal primario exportador realizadas entre el año 2006 al 2015 no 
contribuyeron relevantemente a mejorar la mayoría de los indicadores de 
bienestar social, lo que produjo el clima de incertidumbre, insatisfacción y 
conflictos sociales ocurridos en diversas regiones del país. Estas políticas 
tampoco lograron la diversificación industrial que hubiese generado más trabajo 
inclusivo y de calidad; por el contrario el sector industrial es uno de los que más 
se contrajo perdiéndose más de 130,000 puestos de trabajo. El crecimiento 
económico logrado fue por factores exógenos: el súper ciclo de las materias 
primas (años 2001 al 2011); sumado a la austeridad, el orden del gasto público y 





supuesto éxito del modelo peruano; más que un verdadero modelo de desarrollo 
nacional. El fin del ciclo económico externo redujo el crecimiento económico. Las 
medidas reactivadoras dadas (2015 y 2016), para atraer más inversiones 
extranjeras a la minería, no tendrán efecto hasta que suba el precio de los 
metales. Los gobiernos siguieron el mismo modelo neoliberal desde los 90, si bien 
lograron un crecimiento económico significativo, este no fue sostenible, y fue 
totalmente dependiente de los factores foráneos. Se espera que el gobierno de 
Kuczynski logre atraer las inversiones para crear más fuentes de trabajos 































The present research sought to determine the impact of public and private 
investment policies on the variables social economic development of Peru, 
measuring its effect on the well-being of its inhabitants between the years 2006 
and 2015; in which these variables were analyzed under the approach of the 
economic model of sustainable development, using the analytical method of 
the OECD Welfare Framework (2015, p.15) adapted to the Peruvian reality. 
 
 The research methodology used was retrospective and ex post facto 
analytical type; the design was mixed (quantitative and qualitative), descriptive 
and explanatory, not experimental; the method was the synthesis analysis from 
the qualitative approach, we evaluated the trends of the investments, the 
indicators of well-being and the resulting functions, as well as the descriptive 
and inferential evaluation of the cause-effect relationship, then the statistical 
analysis . For the qualitative analysis, information was gathered on the 
investments and indicators of each sector; applying the instruments selected 
by the BCRP (private investment) and MEF (public investment) database, and 
the sectorial databases for the indicators; the indicators given by UNDP, OECD 
and respective ministries were used. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to affirm that the 
null hypothesis is true; that the investment policies based on the primary export 
neoliberal model carried out between 2006 and 2015 did not contribute 
significantly to improving the majority of social welfare indicators, which 
produced the climate of uncertainty, dissatisfaction and social conflicts that 
occurred in several regions of the country. country. Nor did these policies 
achieve industrial diversification that would have generated more inclusive and 
quality work; on the contrary, the industrial sector is one of the most contracted 
losing more than 130,000 jobs. The economic growth achieved was due to 
exogenous factors: the super-cycle of raw materials (years 2001 to 2011); 
added to the austerity, the order of the public expenditure and the promotion of 





of the Peruvian model; more than a true model of national development. The 
end of the external economic cycle reduced economic growth. The reactivating 
measures (2015 and 2016), to attract more foreign investment to mining, will 
have no effect until the price of metals rises. Governments followed the same 
neoliberal model since the 1990s, although they achieved significant economic 
growth, this was not sustainable, and was totally dependent on foreign factors. 
The Kuczynski government is expected to be able to attract investment to 
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